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Evoludones tecnicas y de mercado de las 
cosechadoras de cereales 
Desde el ano 2006 en el que la jnscripcion de 
cosechadoras de cereales alcanzo un mintmo situado en las 
361 unidades, el mercado de cosechadoras en Espana 
emprendib su recuperaci6n, mas pronunctada durante el 
ano 2008, en el que Ja cifra total de m^quinas inschtas 
atcanzti fas 463, lo que suporte un incremeiito del 28% 
respecto a las cifras de 2006. 
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E l reouruedef mercado de [as cosecha-aoras en el ana 2008. uniao a la fu<jr-i'j oemanda de esio upo ae uiaquma ria por pane de ms passes oei este eu 
ropeo, pmvoco roturas de stock durante t i 
pasado ana. ftesuita liamauvo que la total) 
dad del increments del mercado en JOGS 
•esiiedo a 2006 ba sido aosoitutio por los 
dO$ pnittipaies fabricantjes de cosecnadoras 
en ef mercado cspariol (cuadro I). 
Sin emtjaHgo.esla recupeocjdn no parete 
one vaya a (finer continindad durante el ano 
2009. B incremenlo del preciu de lestaflflrBS 
d e prod u ucion, ^ si comD el ra pklo deterioto oe 
la ecoromfe espsfiola dursnieel seguiidose-
nrestje de 2003 y lo que flevamos de 2009. 
que results tamlo en una crisis crediu'da que 
dlflculln el ecceso o la linanclitcitiri necesaria 
para La cumpia de una cosechadom como en 
un dims dp dfisconrtorua eeneialaado, afec-
taran lambieri ai sector. £1 iudice de cllrra de 
riegoclo del CEMA (Asocieciori Bfropea cte Fa-
brfcentes de Maquinaria Agricda), dteponibte 
para su consulta desde fa web de Amsemat 
[Asoriacifjo National de Maquinana A^opfc 
cuana, Forestal y de Espartos Verdes), que 
comhina fa evaluacran actual del mercado 
con las expeaadvas futures de los tabnean-
i.es, ha iiriiido un dosplome que lo tia coloca-
on L=n negativo desde dtraembre de 2008, Jo 
qua impNca nn descenso de las prwi&ones 
de venta de ruaquii i ana en rZurnpa 
Evoiuctanes tecnicas 
Los prtncrpales avances incoinorados re-
ciewememe a fas cosechadoras de cereal 
avanian en is aplicacion ae los sistemas de 
CasKhflricrai de sereai Inscri^ per 
marca y ano en el perodo 20G&-2GO& 
(3i« 






























contraf y ayucta a la decision del operador de 
fa cosectiadors, La Irmoduccidn de astos 
avances comienza, como es idgjco, por los 
modelns de mayor capacidad ntenados |H>I 
la$ nisi ml as m areas. La fecienle InCdfpdra-
cion de un sisuema de detection de gfanu 
partido-e liripurezas ei> d elevatfor de grano 
medianitt visfdn artirfraal (innravacibn pnemia-
da en la pasada edicidn de Agriiscftnica, (ens 
I memacion al de maq 111 na ria sgn"cola de Hati-
never), fimio con la obtemda del sensor de 
fiurnedad y fas de perrffdss pernirte al opera-
dor ajustaf iris patametroa da co.secha en 
tiem|to real 
La tmplantacibn de sensores que prapar-
cioiian fntdimacion 1^ operadoracerta de pa 
ra'rnetm-s relevantes de la cosecha e rnC&KO 
la c^paddad deajustarainomahcatneritaah 
gunossistemas en fun Don de la inlorfnar'nn 
recibida por parte de los sen&ores es algo 
cada vez mas comiin en las mndemas cose-
rhadoias. Las a>udas al gwacto combi^adas 
con la detenriifiacidn «n Cenipo real cfe los 
naramclros de ujsfictia peimrteii aphcacio 
nesconioelcorrtnjfdelaverocidaddeavaii 
ce basado eri el hujo de rrtatenaf a oaves de 
la eargania y las uertidas de grano 
Sobte las ayudas af guiado se coniinua 
avadzando, buscando una precision adecua-
oa. medfanuj la comtjinacidn de dssunios 
sisiemas de posacionamienio oe la niaqiima 
y deteccion de fa co&echa. Aoicionaimeme. 
las posi&ilidades do regisin) y empieo de In-
loiiTiscion georrereicnciada conuuuen am-
oiiandose. 
iiLi< iiiusdk tniuiimuoii y r jKdan 
Un aparte merecen los avarices re^acin-
iiados con los sistemas tie rransinisinn incor-
porando rransmisiones que pannrteii atcan-
2ar ntayores veiutitiades para ins desnfaHV 
iTiienios state fjajceias.sistcmas de cambiu 
bajo car^rslsu?masde nivetacWn y sistemas 
de COntfoi de daccidn que permiten a las co-
Denim del segments da inufor capjiidan se hen intTementjdo las cspjcididus da trirfj v ID miocidita d< diititrgil He tstj 
I t « i lMt f f l l l de (Hv*latiflt>, H I trims 1st jyadii i part la dc'otcnln da la COWCnd Imr.en r.,n3.i i-i: KM m,..ii BRHnttls en la* tiiBCftidorei 
t » f M H de trtbajo Mil un KfluttG muloratlo para lopar urn optima wlstfcjiNdnd « i cuntuuier rmnimnlo y i n poair tEarftif tai jorudai d* Entbjijei 
secnaooias traoajar en lerrenos biflciEes sin S^ticiHUflt i t i i l . . ; spjwraauii naies a las yacwrondas magmasoercrtDies 
aue esto afocit* a sus pnestaciones Eslos sistcmas consbUjyen oi autentico t aceiefadones de material una bftfcen ijm 
El d&sarroltD de Ids astemas de uansiii- aima de la uusecfsatJora. Las ntancas comtinu- rrtayaicapaaflat! iteseperaciufi nam g< mismA 
sionsecomoina coneluFnpieGdeofganosQ'e an intmdiKiiendo inncwacJones. que uermiian lamaflu de tnitjuina. AdicionadneJiIe. existen 
lraccron ineumaiicos y omgas) qje persi- una sepaiacJon mas efldente y un major Irate sisiemas titbiicios deUiilauodJLiaFifliysepara-
gueri la optimization del agarne. tenucietidu a la paiacuarKtoestasepretenclarecoverpo&- doninediajitp-intoFEsoatnn^xirnizaiiacapfl-
el pa(iii3f me mo y las vibiaeiores pruditcidas ceiiomierue Cidad de Lrabajw de las maquinas. 
DOI la indadura para aioanzar un n i aynr reridi- E«ste una gBn yanedad entm los dMfllas I ndepenrilentemeiite de los sistemas de 
mienm de operation y corifortespeciflimftNle sistemas da if Ilia y separation mbntadoa en tilwfacidn ententes, algunaa de las cose 
en ifirrehus cfiffrjiies la$cosfi£*wdora$,de&de lussrstemaslradWo- chadotas ca men;! ali^clai IncJuyon equlpos 
<te wparacrfiti con disenos especffaos para do o no el picador y «l esparador de paja, EB > ^ ; « s 
mrnimlzai IDS erectos de la im:niiacidn sobrc roerclafido esta Junto a las grnraas o no. Ante (a politica de alionoenergeDco y limi-
5ii capacidad, cumo en caso del iistenis eii Una de las Inrnftscftflft; premiadas en la laciGn de las ernisiones prwocartas por todas 
d que un chcrro de aire lateral en la criba su- amen or edition de Agritechn ica consrste en las acttvi flades. las cosecftar loras de cereal l ^ 
periar permlte corregirls acumulac»rjii de ma~ on sistema de cribado que intega la vtbra- corooran cada « ? mas motors* mas aticien-
Terial debfda 3 un perto graflo de rnclmacfrin. oon altefnariva de las dilerentes crtbas con el tes Enlre los avarices mlfoducidos podernos 
E f 1 f 1 mci iif 1 del liso tjut se pyemia dar a aujetivflrtefEduriirla&vibracifhnesTransmiti- crarios sistemas de inyecwi di recta para op 
la paja, y el estadn de la cqsecfta. se ajusia- das a la tosechadora y meiorar ta capacldad timizar \a cQmbiistein.pla inrorporacion de un 
ran i(Ha ctrganosuetriilayseparycmMictw^i de los organ ttsdehiTipja turbo compuesto. que transmits pane de la 
En luncion del mo que SB nay* I daya la paja «tu) H wordoflara separaniu \t* gramjj jintu con esln.o Hen » pfeariy dlstruuirt 
a It .'tiicno dot wrts 
to* i i i te ta j lie uiltii cany*ric[8nal y Mparsdarrt Tetllini iFw dtdas pwmltefl incrnmflnlaf el rentlimFunto respecHt 1 IDS astemfli cruiYBnclanalt> 
£J nicrcatto Utmbliti ofreee tlttwinii do trilLt if wparaeiod tamijmiitoi i'nte#amenlo pot mtercs 
U yUlbJUdad de ID cabiita. oosicrod ergonomics de Jos cooltotei y In fjildrraicidri de operation mrttrada IF maquintsu son aigitnos de lot sipeeio* 
an constants tuiilutiDti dartre d* las eoitjchndorii. 
energfe sobmnte de io$. 
Bases de escape difec-
taftiE-fiie a I Cigueftal. 
producisntla u» au-
™enlo de potancia sin 
conajrnoadicionaL 
La imple-menia-
cidn ds sisiemas ino-
dulaiss, que paimitan 
una reduction de las 
liemposde reparation, 
mantenimienio. ajuste 
y sustftucltin, cortimia 
siendo una constante 
dfcitro de los dBSai ro-
Nos realizado& por los 
faoncantes. Los stete: 
mas de ergfase cerv 
tralHado son mi GjSjrp 
(ito claro de caro al 
ariorrn de tiempq an 






re Que am pf if o n fa 
acuocion. siendo en 
muctKJs casus opera-
bias desde la canina de la maqiima (ran to ins inverses es de an men-
tation empleadoa en caso de atasco} 
EijjuHMfllll
 f ***tJhllWl 
El Qieoestor y segjjridad de i&s operanosy del njsto cfe Las per-
sui idi nu e pueda n a clus 1 ai nsdsij o? de ij 1 >a rasectaido ra es desde 
nace Uempo irno de Josaspaclosdawe considerados por los febri-
cantcs La fabncation de caijinas espactosas y cooloftaDies, ton 
una mayor viybllitfad para el maqulnista, inurementaria meatetrte 
el empleo tie O&ftaftS para ayiida a la manJobmJjilidad, la adap-
tation de Jos rfisimos mandos parasn cdrnoda EHieracinn por par-
te del inaqitliilsls.lossJsiBrnasiJe information queaportan dacps 
retevantes en Lempo real [velotidarirprodtitxioa humedad.pefdi-
das, L-onsutnos, etc. J y lusslstemas automaliate permilsn al ope-
ffldor cenuar su aLencfon en aspaetoscJaue de ca'ra a mejorar el 
rendimientode la cosecha.dsFcoriw la induction de la faligft y tmi 
eilo la posibilidart d? realtor tin mayor y rnejor trapajo efectiw. 
TamWen es destacable Ja msjora en Ins slslemas da iluminacion 
de las crjsechadoras de card a'su empleo durante \n itociia. 
Al iguai que esta sucediEodo con los veftfoufua de pasaferos, 
no Sardaraniuseri veTSoirsiasrasaGhadorassisieiTias desegoir-
dad onemados no soto al maqilrtlsta.sino tar ible>i a lasperamas 
que lo rodean. Como ejeinnfu. una de las Uinovaciones presento-
das an la anterior edtoion de AffltechntEa, que consists en un sis-
Vuta frontal dt niu 
e(5Mliwl(ir» trabujandD con uit sistema de 
jiiFioeuiaoo. £1 carta esis 'IIIMIC-' cim l> 
lUtiitii juudi dt I* bantu, 
tenia de aviso al maqmmsta 
de la prrwimiOflO tie perso-
rias n animates mediante 
una alarms actirads iwr 
cn;ps de iacliotreciren<jki 
corno IDS empleadus en ins 
Domemos para EVIHT el Iwr-
to de deieiminados produc-
Conciusitmes 
En siuna, ia ^copers-
cicin del irreicado de cuse-
ctiadDras de cercales exper i • 
mp ntnd.i durante lOi dos ill-
Timns afios protiarjlemente 
intTB UP parerttesis a ID largo 
de (a campafia 2009- Sin 
embargo, las evoiitcioiies irrtrouncities en las 
nosecli adores uor Ios prmqpales febrtCWteS, 
COflthiJaa aparecwndo a buen rrtmn. lasme-
KiT<ts (leindss a estas irmcYacioras sari mas 
palpatjlssdentro itri sector de ios pmtesiorifl 
les w que en sii ina^Jno, ustas esran Outfits, 
IfttfS* 
B bleiKitaF v KfiurWad de let ripcmiifr', * del n-Mo ili (at personal (jire PUC^ JM MIUA 
n flwrf* IUKS tismpo LIJIO d* Int asrnictoj claw «nsiaera<hK pw t« Ijihrtcaints 
El ifctnnrlk) <Je tot sistcmss He Uinismtsioii s* whinna ton el citiprto (ft ortfMios dfl tneclon [fleumallHS r srugas) 
qie (it-iL-iajtn l.i oplimiiHwn iicl aprrc, radtciondc el (wHnaml«jilo r In nibiMianw 
das a Ja obrancinn de erandes isiidimtenws 
en rrtf qiiinas de arra capacidad, 
Dentro del mcrwdti rracronal. y dacta la 
estnrctura de las enpiotarjones. las mejflras 
desimadas a ios incrementcs de capacidad 
puecten tener iin dnenor peso que en olrospa. 
foes de ta UEj rnientras que las encanTinauas 
a\ control mas preciso de la operation rfe r.c 
secha, la erganflmta v. la segundad y, per sy-
puesto, iy efic<enc<a energetica, pronto se 
coiwrTrran en estanflares aonptados de for 
ma geiiercjiJradH. en el niercado, • 
